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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность проблемы. Отсугствие заинтересованности работодателей в 
уплате социальных страховых взносов требует новых пуrей улучшения работы 
всей системы пенсионного, медицинского и социального страхования . Государ­
ственная социальная реформа предполагает внесение изменений в организацию 
работы по начислению и сбору страховых rшатежей. 
С 2010 года в России создана новая система социального страхования насе­
ления. Учитывая особую важность социального фактора, его влияния на обще­
ственные процессы, государство создает системы обязательного государствен­
ного социального страхования, дающее возможность значительной концентра­
ции ресурсов во внебюджетных фондах и, тем самым, обеспечение социальной 
защ1rrы населения страны. 
В условиях неустойчивого законодательства совершенствование инструмен­
тов аудита расчетов страховых взносов с государственными внебюджетными 
фондами является одним из самых важных направлений их контроля . Слож­
ность исчисления сумм, причкrающихся уrшате в государственные внебюджет­
ные социальные фонды, и стремление к увеличению прибыли всех форм ком­
мерческих организаций требуют совершенствования аудиторского контроля за 
оптимизацией нагрузки социальных страховых взносов . Выделение факторов, 
влияющих на формирование страховых взносов в зависимости от реализуемых 
мер государственной экономической политики, требуют от аудита разработки 
нового методического инструментария, связанного с анализом и проверкой это­
го влияния. Кроме того, необходимо проведение исследований в части совер­
шенствования методик аудита расчетов страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды, 'fГО и определяет актуальность темы диссер­
тационного исследования . 
Степень изученности проблемы. Проблемам разработки методических ос­
нов организации аудита расчетов страховых взносов в государственные вне­
бюджетные социальные фонды, в том числе совершенствования методического 
инструментария, а именно бухгалтерского учета при исчислении сумм , подле­
жащих уплате в фонды социальной защиты населения, посвящены работы мно­
гих ученых и исследователей . 
Значительное место в исследовании вопросов организации учета, внуrрен­
него аудита занимают работы Р .А . Алборова, А .Ф. Аксененко, С.Б . Барнгольц, 
Н.П. Барышникова, Дж. К. Лоббека, В.И. Подольского, В . Роика, Г.В. Савицкой, 
А .Д. Шеремета, В .Г. Широбокова, Л.З . Шнейдмана и др . 
Воnросы теории и практики бухгалrерского учета и аудита отражены в тру­
дах М.А. Азарской, С.М. Бычковой, Н.Д. Врублевского, Л .Т. Гиляровской, В .Г. 
Гетьмана, О .В. Голосова, Е. М. Гуrцайт, Ю.А . Данилевского, Е .М . Дусаевой, 
НЛ . Кондракова, М.С. Коське, М.В . Мельник, О.А. Мироновой, М .В . Скобара, 
Т.Г. Тажибова, С.М. Шапигузова, С.Ю. Яновой и др. 
Несмотря на значительное количество публикаций, работ, посвященных ис­
следованию формирования государственных внебюджетных социальных фон­
дов, вопросам обеспечения качества аудита расчетов страховых взносов в госу­
дарственные внебюджетные социальные фонды, - все же недостаточна. 
Актуальность и не достаточная изученность проблемы обусловила поста­
новку цели диссертационного исследования и его структуру. 
Цель 11 задачи диссертационного исследовани11. Целью диссертационного 
исследования является разработка комплекса теоретических, методических по­
ложений и практических рекомендаций по совершенствованию аудита и ис­
пользуемого методического инструментария в процессе аудиторских проверок 
расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 
фонды. 
Достижение поставленной цели потребовало постановки следующих задач : 
- исследование отечественной и мировой практики контроля и аудита для 
уrочнения содержания категории "аудит" применительно к расчетам с государ­
ственными внебюджетными социальными фондами; 
- анализ формирования социальных страховых взносов как объектов ауди­
торской проверки; 
- совершенствование методических подходов к осуществлению аудитор­
ских проверок страховых взносов в государственные внебюджетные социаль­
ные фонды; 
- разработка внутрифирменного стандарта аудита, как методического инст­
румента управления расчетами по социальным страховым взносам . 
Область исследований. Выбранная тема исследования соответствует п. 3.3. 
Методология разработки программ аудита и плана проверок, п. 3.8 Регулирова­
ние и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии Паспорта 
ВАК по специальности 08.00.12 "Бухrалrерский учет, статистика" . 
Предметом исследовании являются учетно-аналитические экономические 
отношения, возникающие в процессе осуществления аудита расчетов страховых 
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды . 
Объектом исследовании является специфика учетно-аудиторских процес­
сов финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организа­
ционно-правовых форм . 
Исследования осуществлены на материалах предприятий Республики Баш-
кортосrан. 
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Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
фундаментальные положения теории и методологии бухгалтерского учета и ау­
дита, экономического анализа и контроля; нормативные, инструктивные, мето­
дические и справочные материалы по ауди1)', экономическому анализу, бухгал­
терскому учС'J)', контролю, налогообложению и ауди1)', научные труды и разра­
ботки отечественных и зарубежных экономистов, практиков-аудиторов и кон­
сультантов в области проведения аудиторских проверок и консультирования по 
вопросам налогообложения. 
Основные методы исследования. Исследование построено на системном и 
проблемно-целевом подходах к совершенствованию технологии формирования 
страховых взносов в государственные внебюджепtые социальные фонды. 
Информационной основой диссертационного исследования послужила эм­
пирическая и нормативная база, включающая федеральные законы, Указы Пре­
зидента РФ, постановления Правительства РФ, подзаконные акты, регулирую­
щие порядок создания и функционирования внебюджетных фондов, отчётные 
данные исследуемых организаций. 
В процессе работы над диссертацией использовались различные методы, 
используемые наукой в познании социально-экономических явлений: историче­
ский, абстрактно-логический, сравнительный, статистико-экономический, рас­
четно-конструкгивный, сопоставление, оценка, способы группировки, приемы 
логической и счетной увязки показателей бухгалтерского учета и отчетности. 
Научная новизна проведенного исследовании заключается в разработке 
теоретико-практических рекомендаций аудита расчетов с государственными 
внебюджетными социальными фондами. Наиболее существенные положения, 
характеризующие научную новизну исследования: 
- уточнена сущность понятия "аудит", как независимая оценка деятельности 
организации через формирование мнения о достоверности бухгалтерской отчет­
ности с представлением результатов установленным пользователям . В отличие 
от трактовки других авторов данное определение О111ечает требованиям, предъ­
явленным к понятию "аудит" независимо от сферы, в которой он проводился, и 
объединяет два вида аудита: финансовый и операционный, то есть предполагает 
оценку эффективности использования средств предприятия; 
- выявлены тенденции формирования страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды, позволяющие определить такие факторы, 
как ставка страховых взносов и трудовые доходы населения; 
- даны рекомендации по ауди1)' прогноза пос1)'nлений no платежам в госу­
дарственные внебюджетные социальные фонды, обусловленного повышением 
ставки страховых взносов и увеличением количества плательщиков; 
- уточнена методика проведения аудита страховых взносов, включающая 
анализ первичных докуме~пов, достоверность и своевременность расчетов и 
обоснованность их отражения на счетах бухгалrсрского учета; 
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- разработан внуrрифир:о.1енный стандарт по осуществлению аудита соци­
альных страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фон­
ды, позволяющий конкретизировать учетные процессы в соответствии с требо­
ваниями законодательства и с учетом специфики деятельности организации . 
Практическая 3иачимость работы. Разработанные рекомендации позво­
ляют организовать систему информационно-аналитического обеспечения и по­
высить прозрачность учетной информации страховых взносов, подлежащих пе­
речислению в государственные внебюджетные социальные фонды. 
Оrдельные положения и рекомендации, сформулированные в работе, нашли 
свое применение в деятельности предприятий Республики Башкортостан ООО 
"Аrроинвест", ООО "Грант", о чем свидетельствуют справки о внедрении. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 
дополнении положений аудита, анализа и прогнозирования поступлений соци­
альных страховых взносов, позволяющих отражать современное состояние рас­
четов организаций с государственными внебюджетными социальными фонда­
ми. 
Полученные научно-методические результаты доведены до конкретных ре­
комендаций по совершенствованию методического инструментария аудита рас­
четов С1J1аховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды. 
Предложенные нами стандарт и методика аудиторской проверки повышают эф­
фективность организации аудита расчетов страховых взносов в государствен­
ные внебюджетные социальные фонды. 
Теоретические положения и практические результаты диссертационного ис­
следования мoryr бьrrь использованы в преподавании учебных дисциплин 
"Контроль и ревизия", "Бухгалтерский учет и аудит", "Налоговые расчеты в 
бухгалтерском деле", "Аудит" по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит". 
Апробация исследования. Основные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертационной работе, обсуждены и одобрены на науч­
но-практических конференциях: "Молодежная наука и АПК: проблемы и пер­
спективы" (Уфа, 2005 г. ), "Экономическое и социальное развитие регионов Рос­
сии" (Пенза, 2005 г. ), "Пуrи повышения эффективности АПК в условиях вступ­
ления России в ВТО" (Уфа, 2003 г.), "Повышение эффективности и устойчиво­
сти развития агропромышленного комплекса" (Уфа, 2005 г.), "Научное обеспе­
чение устойчивого функционирования и развития АПК" (Уфа, 2009 г.), "Акту­
альные вопросы внешнеэкономической деятельности: право, экономика, тамо­
женное дело" (Пенза, 2010 r.), "Социалыю-экономичсские проблемы развития 
предприятий и регионов" (Пенза, 2010 г.), "Проблемы и перспективы ре­
гионального развития в условиях кризиса" (Биробиджан, 2010 г. ), "Экономика 
российских регионов: проблемы и перспективы инновационного развития" (Че­
лябинск. 2010 r.). 
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Публикации. Основные положения и результаты научных исследований 
опубликованы в 15 печатных работах общим объемом 9,97 ПJJ . 
Объем и струКl)'ра работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, имеет следующую структуру: 
Введение 
1. Теоретические основы построения системы контроля расчетов с го­
сударственными внебюджетными социальными фондами 
1.1. Формирование государственных внебюджетных социальных фондов и 
нх роль в осуществлении контроля расчетов социальных страховых взносов 
l .2. Методический инструментарий аудита и его место в системе контроля 
1.3. Аудит как форма финансового контроля 
2. Нормативно-методическое обеспечение аудита расчетов страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды 
2. l. Современное состояние расчетов социальных страховых взносов в госу­
дарственные внебюдже-mые социальные фонды 
2.2. Разработка регрессивной шкалы для исчисления социальных страховых 
взносов 
2.3. Методы начисления сумм социальных страховых взносов 
3. Совершенствование методов аудита расчетов социальных страховых 
ВЗНОСОВ 
3 .1. Методика проведения аудита расчетов страхооых взносов в госу дарст­
венные внебюджетные социальные фонды 
3.2. Контролшые процедуры проверки расчетов социальных страховых 
взносов 
3.3. Оценка результатов аудита расчетов страховых взносов в государствен­
ные внебюджетные социальные фонды 
Закmочение 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
t. Уточнена сущнпстъ nо11ятия "аудит", как независимая оценка дея­
тель11остн организации через формирование мнения о достоверности бух­
галтерской отчетности с представлением результатов установленным 
пользователям. В отличие от трактовки других авторов данное определе­
ние отвечает требовани11м, предъявленным к понятию "аудит" независимо 
от сферы, в которой он проводился, и объединяет два вида аудита: финан­
совый и операционный, то есть предполагает оценку эффективности ис­
пользования средств предприятия. 
Инстюуr независимого аудита в условиях рыночной экономики является 
одной из необходимых составляющих финансового контроля за деятельностью 
экономических субъектов. Аудиторы осуществляют независимый финансовый 
контроль в качеств~: одного из видов предпринимательской деятельности, а 
именно аудиторской деятельности. 
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Проанализировав определения сущности понятия "аудит", нами отмечено, 
что основная его суть сводится к представлению обществу информации о сте­
пени возможного доверия к той или иной бухгаJПерской отчетности организа­
ций. На наш взгляд, аудит обязан обеспечить: оценку деятельности организации 
в целом; анализ результатов работы предприятия; соответствие показателей фи­
нансовой отчетности действующему законодательству; представление результа­
та проверки пользователям . 
На основе изучения отечественной и зарубежной литературы, а также ис­
следования опыта осуществления аудиторской деятельности в субъектах хозяй­
ствования под "аудитом" понимается независимая оценка деятельности органи­
зации через формирование мнения о достоверности бухгалтерской <Уriетности с 
представлением результатов установленным пользователям. Данное определе­
ние отвечает требованиям, предъявленным к понятию "аудит" независимо от 
сферы, в которой он проводится; объединяет два вида аудита: финансовый и 
операционный (предполагает оценку эффективности использования средств 
предприятия). 
Осуществление аудиторской деятельности независимыми аудиторами и ау­
диторскими фирмами производится в двух направлениях: проведение объектив­
ного анализа состояния дел хозяйствующего субъекта, когда этого требует в 
обязательном порядке закон или уполномоченные на то государственные орга­
ны (обязательный аудит); по собственной инициативе хозяйствующего субъек­
та, когда он нуждается в оценке состояния своих дел с помощью независимого 
анализа или когда он стремится подrвердить надлежащий уровень хозяйствова­
ния и надежность своего положеНИJ1 перед другими участниками оборота (ини­
циативный аудит). 
Эти направления отслеживаются и при проведении аудкга расчетов с госу­
дарственными социальными внебюджетными фондами, который является со­
ставляющей частью аудиторских проверок: 
- проведение объективного анализа расчетов страховых взносов для под­
тверждения соответствующих статей отчетности, отражающих задолженность 
перед государственными социальными внебюджетными фондами, а также про­
верка корректности исчисления и уплаты соответствующих сумм; 
· анализ расчетов страховых взносов, как составляющей части финансовых 
потоков, с целью выявления нарушений законодательства и последующей экс­
пертизой, для использования полученной информации и разработки проектов по 
оптимизации платежей, налаживанию учета и документооборота, а также по­
строению схем взаимоотношений с другими хозяйствующими субъектами и го­
сударством . 
Исходя из целей общего аудИТа, можно определить и цель аудита страховых 
взиосов в государственные социальные внебюджетные фонды - это установле-
11ие соответствия порядка их формирования, достоверности расчетов сумм, под­
лежащих уплате, а также подтверждение соответствия финансо~sых и хозяйст­
венных операций действующему законодательству. 
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В соответствии с целью опредеru~ются и основные задачи аудита страховых 
взносов в государственные социальные внебюджетные фонды: проверка сис­
темности учета и порядка формирования облагаемой базы, установление досто­
верности применения ставок и льгот, анализ корреКI11ости заполнения деклара­
ций и своевременности уплаты сумм во внебюджетные фонды, определение 
уровня контроля при поступлении информации о начисленных н оплаченных 
суммах взносов, проверка степени информированности сотрудников, отвечаю­
щих за расчеты, о текущих изменениях в законодательстве и правильность по­
нимания нормативно-правовых актов. 
2. Даны рекомендации по аудиту прогноза поступлений по платежам в 
государственные внебюджеmые социальные фонды, обусловленного по­
вышением ставки страховых взносов и уве.~~ичением количества платель­
щиков. 
В ходе анализа состояния расчетов нами осуществлена оценка системы уп­
латы страховых взносов в государственные внебюдже111Ые социальные фонды и 
выявлены основные тенденции и закономерности. 
Так, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд постоянно испы­
тывали недостаток средств, который компенсировался дотациями из федераль­
ного бюджета. Фонд обязательного медицинского страхования до 2005 г. дефи­
цита средств не испытывал. С 2004 г. доля поступлений из федерального бюд­
жета в общей сумме поступлений Пенсионного фонда РФ имеет значение от 6 
до 13%, начиная с 2005 г. - это значение возрастает в несколько раз и достигает 
значения от 50 до 60%. До 2006 г. дом поступлений из федерального бюджета в 
общей сумме поступлений Фонда социального страхования РФ составляла от 
0,2 до 6,7%, начиная с 2007 г. - это значение возрастает в несколько раз и дос­
тигает от 9 до 30%. До 2006 r. доля поступлений из федерального бюджета в 
общей сумме поступлений Фонда обязательного медицинского страхования РФ 
имело значение от О, начиная с 2005 г. оно соответствует 61,8% и постепенно 
снизилось в 2009 г. до 29%. 
Для всех фондов характерна одна и та же закономерность - начиная с 2005 
r. дефицит бюджета увеличивается и, соответственно, увеличивается доля бюд­
жетных поступлений в фонды, что обусловлено снижением ставки единого со­
циального налога. 
С введением Закона № 212-ФЗ изменились ставки, база исчисления и пла­
тел~,щики страховых взносов. Принятие закона позволит сократить дефицит го­
сударственных внебюджетных социальных фондов. Расчеты прогнозных посту­
плений в государственные внебюджетные социальные фонды, выполненные 
нами, представлены в двух вариантах. Ожидаемые поступления - это поступле­
ния, которые имели бы место при условии выматы социальных страховых 
взносов всеми плательщиками, то есть отсутствии теневого оборота. Реальные 
поступления - это те поступления, которые имели бы место при наличии секто­
ра "теневой экономики" на уровне 2009 г. Данные поступлений в государствен­
ные внебюджетные социальные фонды представлены в таблице 1. 
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ГQД 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
Таблица 1. Поступления в государственные в11ебюдЖетные социальные 
фо11Ды по РФ, млрд. руб. 
Поступлени11 по платежам в rосудар- Посrуnлени11 по платежам в государ-
ственные внебюджетные социальные ственные внебюджетные соцналь.~ые 
d>nиды1 rЬnнды с vчетом теневого секrора 
603,2 839,7 
819,6 1140,9 
961,1 1337,9 
1167,3 1624,9 
1063,9 1466,1 
1316,8 1814,6 
1669,9 2301,1 
2060,1 2838,8 
2067,1 2614,2 
2581,о2 3070,7 
2581,02 3252,6 
2618,15 3368,6 
2640,25 3395,0 
2659,57 3379,2 
2520,31 3460,3 
1 }\а1пrыс до 2009 r. - по данным Федсральиоii службы rocyдapcncннoii спt"ИСТИКЯ, с 2010 r. ··· расЧС'IНЬIС дан­
ные сдс~ан:ы с yчc:-row •C"l}'Jt11CIOU1 в сиnу № 212-ФЗ от 24 юола 2009 г . 
Расqет проюведен по ИСТОJUО<е М. Ласхо. 
По данным таблицы 1 видно, что суммы поступлений в государственные 
внебюдЖетные социальные фонды с учетом теневого сектора значительно пре­
вышают значения реальных поступлений . 
Для наглядности представим таблицу 1 в виде графика (рис. 1 ). 
4000 
35001----------------:::::;;i;;:~?;;~W" 
ЗOOO+-~~~~~~~~~~~~~~~-,,.iv,.<""";..r,.<,~~7'-"i,,<A~'hl~ 
2soo.J-~~~~~~~~~~~~~~~~~:=!~L-
2ooot-~~~~~~~~--,...s-~,/;;t/J'""".,.._~~~~~~~~~~-
1001 IOO'l lnO) 1004 100S 1006 ЮfЛ ЮО8 ШW 1010 2011 1011 :ZOIJ 1014 1CIS 
1 ·од"1 
- 11остуnлсКИJ1 no ru1атежам в rосуда.рствсктrс инсбюджстиыс социальные фонды, млрД. руб. ; 
..,._ 1юcтyn.n::tnu1 по ruiaтcж:aw в rос.-у.а.врствс:нкьк внебю.юкепrь1с соцм&льные фондЫ с учета~ 
тенсво1 ·0 сектора, >1лрд руб. : 
1// нc~or:.1an дсш:жкых средств во внсбю;DК(ТНЫ~ фонды. млрд_ руб 
Рис. 1. Данные о 11оступле11иих во внебюджет11ые фонды РФ 
(с 2010 г. - 11рог11оз) 
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Из рисунка 1 видно, что с 2010 г. уровень прогнозных поступлений имеет 
тенденцию к увеличению. В данном случае это обусловлено повышением став­
ки социальных страховых взносов в государственные внебюджетные социаль­
ные фонды и увеличением количества мательщиков за счет тех, кто платил со­
циальные страховые взносы по сниженной ставке. 
Уровень недомат социальных страховых взносов в государственные вне­
бюджетные социальные фонды приведен на рисунке 2. Из данных видно, что 
уровень недоплаты социальных страховых взносов в государственные внебюд­
жетные социальные фонды имеет тенденцию к увеличению. 
1200 l 
1000 +. ·· ---"-·- --·----- ---- ----·----::;:оо-~Е::3~3_,_ 
' 
8001 · ___,..~--- - - - -·-· -- - - ·· 
600 - ·-- -~-·-·-·-----·--
400 -- - ~..-s:;:::;~:.c::=---------·---·- - --·-----
200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 о 2011 2012 2013 2014 2015 
го""' 
-+-Недоплаты социальныхстратвыхRЗНосов в 
государс-mснные внебюджетные фонды, млрд руб. 
--Полиномиальный (Недоплаты социальныхс'Траювых взносов в 
государс..,,.,нные внебюджетные фо1щ~.r, млрд руб . 
Рис. 2 Недоn.1аты социальны:~: стра:~:овы:~: взносов в 
государственные внебюджетные фонды 
В результате проведенного анализа поступлений социальных страховых 
взносов в государственные социальные внебюджетные фонды нами были выяв­
лены наиболее существенные факторы, от которых зависит уровень поступле­
ний в государственные внебюджетные социальные фонды: 
- изменение ставок социальных страховых взносов в государственные вне­
бюджетные социальные фонды, значения которых определяют, какая часть до­
хода подлежит уплате; 
- валовой внутренний продукт - данный показатель находится, согласно ре­
зу ль татам корреляционного анализа, в прямой тесной взаимосвязи с уровнем 
поступлений социальных страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды; 
- уровень инфляции, так как зависимость с уровнем поступлений в государ­
ственные внебюджетные социальные фонды обратная, то есть снижение уровня 
инфляции сопровождается, как правило. увеличением поступлений; 
- доходы населения (фонд оплаты труда) - от данного показателя зависит, 
от какой суммы будет расс•1итываться размер отчислений социальных страхо­
вых взносов s государственные внебюджетные социальные фонды . 
\! 
3. Уточнена методика проведения аудита страховых взносов, вклю­
чающая анализ первичных докумеtПов, достоверность и своевреме1111ость 
расчетов и обос11оваиность их отражения на счетах бухгалтерского учета. 
Эффективность аудита во многом зависит не только от знания методоа про­
верки, но и от правильного их сочетания в соответствии с поставленными зада­
чами. Одним из наиболее эффективных путей сокращения времени проверки 
(при этом, не снижая ее качества) является выработка четкой ее методики про­
верки. Для этого необходимо, чтобы на стадии планирования аудиторской про­
верки определился состав конrрольных процедур. 
На основе изученных методик проведения аудита расчетов с внебюд­
жетными социальными фондами мы предложили собственную методику аудита 
расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 
фонды. Перечень вопросов, подлежащих проверке при аудите расчетов страхо­
вых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, представлен 
в таблице 2, в качестве программы проверки. 
ТабJ1ица 2. Программа проверки расчетов страховых взносов 
в rосударственнме в11ебюджет11ые социалLные фоццы 
llepeчe11L вопросов, под.1ежащих праверке Источники инdюрмации 
1. Проверка правильности формирования базы Карточка счета 69, бухгалтерскшl баланс, 
дJUI исчисления страховых взносов в соответ- 1 ·лавная книrа, расчетная ведо111ость по оп-
с~11ии с действующим законодателЬС111ом 11ате труда 
2. Проверка прави;1ьностн применения ставок Государственный реестр о постановке на 
страховых взносов в rocy дарственные вне- учет в налоrовом органе 
бюджетные социальные фонды 
3. Проверка начислений 11особий Расчет а113.НСОВЫХ rшатежей в ФСС РФ, 
справки независи.'fых экспертов, прНК!IЗЫ 
руководителя, .1ИСТЬI временной нетрудо-
с11особности 
4. Проверка выrшат, uосящих ком пенса- Лист временной нетрудоспособности, счет к 
цио11НЬ1Й характер омате, товарные чеки с ОТIНском печати. 
приказ руководителя, доrовор с образова-
тельным учреждением, договор rражданско-
правового характера, командировочное удо-
стоверение 
5. Выборо'lная проверка расчетных вс- Расчетные ведомости по 0П11ате труда 
домостсй по начислению ош1З1Ъ1 труда 
6. llроверка выплат, не 1юд,1ежащих обложе- Декларации в ПФ РФ и ФСС РФ, расчет 
нию страховыNи взносами в соответств1D1 с авансовых платежей 
законодатс:1ьс~·110м 
7. 1 /роверка ведения учета, своевременности и Расчетная ведuмость, карточка счс:Iа 69 
праои.1ы1ости исчисления и перечисления 
1 страховых RЗIIOCOB 
8. Проверка сопоставимости да1mых бухrал- 1ДеКJ1арании в !IФ РФ н ФСС РФ:~ 
терского учета, отчетности и 1 ·;1авной книги авансо11ых 11.1 атежей, Г.1авная книга, карточ-
ка счета 69 
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Для проведения аудита страховых взносов в государственные внебюджет­
ные фонды нами разработаны контрольные процедуры, позволяющие макси­
мально охватить объект контроm1 и сделать достоверные выводы об учёте. 
С помощью данных сrруппированных контрольных процедур определились 
способы практического выполнеНИJI аудиrором специального аудиторского за­
дания о соответствии порядка формирования, отражения в уч~ и уплаты эко­
номическим субъектом страховых взносов. 
Выполнение данных процедур позволяет рассмотреть такие существенные 
факторы, как специфика основных хозяйственных операций экономического 
субъекта, соответствия применяемым экономическим субъектом порядка обло­
жения нормам дейстRующего законодательства, оценить уровень обязательств и 
нарушений экономического субъекта. 
К общему исполнению процедур методики аудита расчетов страховых взно­
сов в государственные внебюджетные социальные фонды также необходимо 
разрабатывать процедуры, учитывающие особенности организаций различных 
видов деятельности. 
Оценка системы внутреннего контроля при аудите расчетов страховых 
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды производится 
на основании тестов внутреннего контроля, где раскрыты: требования к до­
кументации; ответственность руководителя, полномочия и коммуникации; 
обеспеченност~. ресурсами и условия деятельности работников, ответствен­
ных за ведение учета налогов и сборов; требования, предъявляемые к учету и 
контролю. 
Применение данной методики позволяет рассмотреть такие существенные 
факторы, как специфика основных хозяйственных операций экономического 
субъекта, соответствия применяемым экономическим субъектом порядка обло­
жения нормам действующего законодательства, оценить уровень обязательств и 
нарушений экономического субъекта. 
На основе предложенной методики нами выполнен аудит расчетов страхо­
вых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды с выделени­
ем основных ее этапов, результаты которого представлены в таблице 3. 
Методика включает проведение анализа первичных документов, правиль­
ность, своевременность и обоснованностъ отражения сумм на счетах учета, пра­
вильность расчетов обязательств. 
По результатам проверки наибольшее количество нарушений выявлено: в 
ООО "Меркурий" на сумму 71280 руб.; в ООО "Зерновая компания "Колос" на 
сумму 66660 руб.; в ООО "Аrроинвест" на сумму 63940 руб. 
При этом определены основные недостатки системы внутреннего контро­
ля, методические и наиболее существенные ошибки учета, пути оптимизации 
учета. 
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Таблица 3. Результаты аудита расчетов страховых взносов в государст­
венные внебюджетные соцна;1ьные фонды за 2009 г., тыс. руб. 
1 Показатели 
1 11 
Ооrанизации 
_u_1 _1V--=v"-'-'O · VI-1 vliTVI-11~1-x--x-:...____ __ _ 
!В базу для ИСЧИСЛСННJI страховых взносов 1 J ! 
Jне вк.1ючена заработная плата иностран· 1 
' фо об • - • - - 11,23 - 1 -·ных лиц (в части llДOB JIЗЗТСJ!ЬНОГО 
,MCДИllИllCkOl'O ~ахова11ия) 
~ 0 авыше11ие облагаемой базы длм начнсле- J НН.11 страховых взносов (за счет включения 1 i 1 в базу исчнс.1е11им. вьшлат, не п"'о-"дл=с:.1.ж_а_·+----+-·-_...._-_._2_8_._60_, ___ -_ i ~- ·; - '----Jи;;:,хфс обложению: расход. ы на повышение 
~~~!>_H~HI раб~нков) ~. а11иже11не налоговой базы, кaropЗJI долж- т 1а 11римсНJ1ться д11я нач11сленН.11 ЕСН (за ' счет исключения из налоговой базы тех 'выплат, каrорые не поименованы в ст. 238 59,34 i - • 30 9 - . - • ' - 1,60 :НК РФ в качестве сумм, не подлежащих ' 
! налогообложению). Так. в состав налого· . . 1 вой базы не включены суммы средней ' .1 iзаnаботноli ru1аты за воемя поостоя 
j()рrанизацн1 не начисляет пенсионные lв11юсы на вьшлаты сотрудникам­иностnанцам 
~авьnuение налогооблагаемой базы для на·' 
1 числения ЕСН (за счет вюпочения в налого­
вую базу выплат, не подлежащих налого­
обJюжению, которые оrражены в ст. 238 НК 
РФ: компеш:ация за неиспо.1ьзо11а~rnый 
.ornvcк пnи vиn.1ьнении). 
~·lоrобие выплачено с 6 дня 11етрудоспо­
собности 
36,40 
129,00 
- ! 
2,60 
1е вк.1ючены в состав базы для исчис.1е- · ння страховых взносов СуУ'ОЧl!Ые llO КО· О, 72 - - - 1,24 i! 1,33 1 - 1 0,32 
мандиnовкам CBCDX llODMЫ 
3,26 1,23 
'Не на•1исJ1ены страховые взносы 11а расхо- · 1 ' 
- О, 16 - - • - 1 ·[~~~~~~-;-:о-";?:_::_уд-а<К_:е_~~-~.J;'-:_::_._:i_1 .. ~ ~-;;_;. O,~j ~~_:_Ef~.:_, -.: ~. С'!С1 llР.СдприятИJt___ ___ __ _ 1 u _ 
:На премии страховые взносы не начисле· : ны - ; 4,20 • - - • • • • 
\Несвоевреме1111ос начисление штрафов и пени, 01"аженных в оасчетной ведомости " ! 0,66 
1,52 
. 1 
- i 
!Отражение начисленных штрафов и пени . 
lосущестмено не по кредиту счета 69 
l «Расчс гы 110 социальному страхованию и ; 
l обсспечснию» · 1 : 1 
- 1 
~~рахuвые взносы на•шс.1ены 110 частям - • • 3,6С 6.24 
jCa.1hдO в оборотном балансе по субс•1~ам 1 l : 1 1 1 .1счста 69 не соответстRует сальдо оЧJа- 1 70 О 01 - ~п 10\ - - '1 · 1 ~ ЖСНl\0~1)' В расчете страХОВЫХ ВЗНОСО!_ __ 1 _ __,__,· _ _._,_·  _,,, __ .j. ;' _ --·· 
~-- ! 6.24 66.661з1.84i63 ,94 1.41 11.2~-~л1-o_-.s-6+j-1-.4-6+1-1.s3 
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4. Разработан внутрифирменный стандарт по осуществлению аудита 
социальных страховых взносов в государственные внебюджетные соци­
альные фонды, позволяющий конкретизировать учетные процессы в со­
О11Jетствии с требованиями законодательства и с учетом специфики дея­
тельности организации. 
Под внуrренним стандартом нами понимается орrанизационно­
распорядительный регламент подготовки и проведения аудита. Руководитель 
аудиторской группы применяет стандарт для вьmолнения следующих работ: 
проверки состояния расчетов с государственными внебюджетными социальны­
ми фондами; оценки организации учета и его эффективности; осуществления 
консалтинга. 
В предложенном нами стандарте представлены основные принципы прове­
дения аудита расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные со­
циальные фонды: соблюдение требований федеральных правил (стандартов) 
при осуществлении аудита; обеспечение требований внуrренних стандартов по 
документированию действий аудитора; пцательность и компетентность при 
проведении аудита, консультировании, представлении интересов клиента в ад­
министрирующих органах и оказании иных услуг по вопросам расчетов страхо­
вых взносов; обеспечение понимания специфики деятельности аудируемого 
субъекта; соблюдение профессиональной этики, соблюдение конфиденциально­
сти и аудиторской тайны. 
Подходы к проведению аудита расчетов социальных страховых взносов: 
- использование выборочного метода и проверок на соответствие во всех 
существенных аспектах нормам законодательства; 
- описание выявленных нарушений проводится в отчетных документах с 
обязательными ссьшками на нарушенные положения законодательных и норма­
тивных актов; 
- при выявлении фактов, предполагающих за собой финансовые потери для 
аудируемого лица, аудитор обязан дать рекомендации по устранению недостат­
ков и минимизации негативных эффектов; 
- при установлении системности выявленных ошибок аудитор обязан про­
извести оценку влияния таких ошибок на достоверность обязательств предпри­
ятия перед внебюджетными фондами; 
- аудитор обязан применять установленное при планировании аудита значе­
ние покаJателя существенности к суммам обязательств. 
Методика определения трудоемкости аудиторской проверки расчетов стра­
ховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды представ­
лена в таблице 4 (в зависимости от численности работников). 
Оценка существующей системы учета и обязательств перед внебюджетными 
фондами хозяйствующего субъекта проводится на основе опреденения видов 
производственной деятельности и изучения специфики терр1пориального рас­
пределения обособленных подразделений. 
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Таб;нща 4. Трудоемкость аудиторских ус:1уг, час. 
Название сегмента аудита Категории аудируемого дица 
1 11 111 IV v VI 
Планирование аудитd 1 4 6 12 1 12 12 
Наличие и соо·гвt:rствие законодательству документов, 1 1 4 8 8 8 
nодтвсрждшощих лраnо на осуществление предпри-
IJИМаТСЛЬСКОЙ де.ЯТСIJЬНОСТИ 
\lа.1ичис, 11равит.1юсть оформления и соблюдепия 1 1 2 4 4 4 
)"IС1110Й политики 
Лудит расчетов страховЬIХ взносов в государственные 2 6 12 14 14 14 
внсбюлжетные социальные фонды 
Оформление результатов аудиторской проверки 6 8 24 32 32 32 
Обсуждение результатов с клиентом 2 3 4 4 4 8 
Итого 13 23 52 74 74 7~ 
Иrого (дн., по 8 час . ) 1,63 2,88 6,50 9,25 9,25 9,75 
Града.JОU Е1редпр1Uтий осущссrвлсна в завис1U1ости от численности рабаntиkов. 1 ··· до 10 че..1 .; lJ · от 11 до 25 
чел. ; 111 от 26 до 50 чел . , IV - от 51 до 100 чсд.; V - от 1О1 до 160 чел .; VI - свыше 16 1 чел . 
При этом устанавливаются: 
- основные факторы, влияющие на систему учета страховых взносов субъ­
екта; 
- состав лиц, ответственных за составление расчетов платежей во внебюд­
жетные фонды, их функции и полномочия; 
- обоснованность применяемой методики расчета обязательств перед вне­
бюджетными фондами; 
- соблюдение требований к первичным документам; 
- потенциальная возможность совершения правонарушений в отношении 
внебюджетных фондов . 
Применение предложенного нами методического подхода позволит сде­
лать технологию и организацию проведения аудита более рациональной, 
уменьшить трудоемкость аудиторских работ и обеспечить достоверность и 
своевременность расчетов страховых взносов в государственные внебюджет­
ные социальные фонды . 
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